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újdonságul másodszor:
Eredeti nagy operette 3 felvonásban. írták: Kövesei Albert és Makai Emil. Zenéjét szerzetté Kon ti J. 
~  S Z E M  É L  Y E K : ................... ........ .....  ........
Dárius herczeg — — — Szentes János. í-sö J — — — — Antal fi A.
Mirabella, neje — — — Locsarekné G. 3-ik udvaroncz — — — Boár J.
G-aoton, a fiók  — — — Mezei Andor. 3-ik ] — — — — Pálfi B.
Margarita herczegnö — — — Kaposi Józsa. 1-ső } —- ™ — — Kovács Páni.
Kazimir, korcsraáros — — — Rubos Árpád. 2-ik , udvarhölgy Serfözyné Z.
Yvonne, a felesége — — — R. Serfözy Zseni. 3-ik ) — — - — Magda Eszti.
Báró Cognac, udvarmester — — Sziklai Miklós. 1-sö j — — — — Makrayné A.
Rigobert, szakács -  -  -  Püspöki Imre. • 2-ik t ,eá -  Cserényi A.
Puffancs, paraszt — — -- Csati y Ferencz. ; 3 ik l J ~~ _  — Bartháné L.
Kikiáltó — — — — Makrai Dénes. Ij 4-ik ) — — — — Znojemszkyné E.
Kapitány — — — — Eröss József. jjjf Ajtónálló — —• — — Bárdos Irma.
Inas — — — — Nagy József. |f|
Udvari kiséret. Hölgyek. Urak. Vadászok. Vadásznék. Fáklyások, Alabárdosók. Pórok. Pórnök. Inasok.
Az I-ső felvonásban előforduló „Angol táncz-“ot lejtik a Halmai nővérek.
E C e ly á r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 frt. — II. emeleti 
páholy 8 frt. — Támlásszék az I — Vili sorig 1 írt 20 kr. — VUI-tól -- XIII-ig lfrt. — Xlll-tól—XVIÍ-ig 
80 kr. - Emeleti zártszék 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 80 kr.
P S F ' Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 8 --5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
*a§ ■ Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "Tpag
Esti pénstárnyitás 6, aa előadás kezdete 7 , vége 10 órakor.
Holnap kedden, deczember hó 13-án bérlet 60. szám „ 0 “  
i*J<1 > . o t  nu.1 harmadüiSEOr
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IMT-üsorr Szerdán, decz. 14-én bérlet 61. szám „A,“ T alm i h e ro se g a ő . Csütörtökön, 15-én bérlet 62. szám „B.“ H álókocsik  
e lle n ő re .  Pénteken, decz. 16-án bérlet 63. szám „C.í( Ssseat-e v& győrüU . Színeim Irta: Ecbegaray Jósé. Szombaton, decz. 17-én bérlet 
(VI. szám ,,A.“ A  Ü é sá k  vagy: E g y  jap án . tf .a h á z  íŐtfémet*. Vasáru a p, decz. 18-án délután 3 órakor leszállított helyárakkal: A  fekete  
r ig ó  ; estis 7 és tel őrekor -rendes helyárakkal, bérletszíínetben: S tu a r t  M ária . Szomoníjáték, Schillertől.
(Bgm) Komjáthy János, igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
